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ABSTRAK 
 
STRATEGI PENGUATAN SEKOLAH AMAN BENCANA GEMPA BUMI JENJANG 
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN KEJURUAN DI KECAMATAN LEMBANG 
ZENY SILVIA FUTRI 
1602185 
 
Sekolah Aman Bencana merupakan kebijakan pemerintah sebagai upaya mitigasi bencana 
di bidang pendidikan. Respon peserta didik, guru dan sekolah melalui kebijakan berkaitan 
dengan aspek structural dan non structural memiliki perananan masing-masing. Tujuan 
penelitian ini untuk menganalisis kesiapsiagaan warga sekolah bagi Sekolah Menengah 
Atas dan Kejuruan di kecamatan Lembang, aspek struktural Sekolah Aman Bencana dan 
menganalisis strategi penguatan bagi Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Sekolah Aman 
Bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, warga sekolah meliputi  
peserta didik, guru/staff dan kepala sekolah merupakan sampel dalam penelitian ini. 
Analisis indeks dan SWOT digunakan untuk menghasilkan tingkat kesiapsiagaan serta 
menganalisis strategi penguatan Sekolah Aman. Hasil penelitian menunjukkan indeks 
kesiapsiagaan peserta didik dan guru masing-masing 75,63 dan 72,61 keduanya berada 
dalam kondisi siap, sedangkan indeks Kesiapsiagaan Sekolah 44,69 dalam kondisi kurang 
siap. Kesiapsiagaan Komunitas sekolah 66,65 termasuk kategori Siap mengahadapi 
bencana gempa bumi. Struktur bangunan sudah disesuaikan dengan potensi bencana, 
desain penataan kelas, Perabotan dan isinya, utilitas, dukungan sarana prasarana belum 
memiliki syarat berdasarkan ketentuan BNPB sehingga belum dikatakan aman. Sekolah 
dominan belum berstatus aman yaitu 66,67%. Posisi strategi sekolah aman bencana berada 
pada kuadran III yaitu memiliki kelemahan namun masih berpeluang. Rekomendasi untuk 
sekolah belum aman yaitu penguatan berupa perbaikan komponen structural oleh ahli serta 
aspek non structural melalui kebijakan arahan kebencanan di sekolah.   
Kata kunci  : Kesiapsiagaan, Sekolah Aman Bencana, Strategi Penguatan 
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ABSTRACT 
 
STRENGTHENING STRATEGY SAFE SCHOOL OF DISASTER EARTHQUAKE IN 
HIGH SCHOOL AND VOCATIONAL SCHOOL  
LEMBANG SUB-DISTRICT  
 
ZENY SILVIA FUTRI 
1602185 
 
The Safe School of  Disaster is a government policies to disaster mitigation in education. 
Responses from students, teachers and schools through policies relating to structural and 
non-structural aspects have a role each in an effort. The purpose of this study for analyze 
the level of preparedness of citizens of high school and Vocational in Lembang sub-district 
against earthquake,aspects structural and analyzing risk strategy for strengthening high 
school and vocational school for safe schools Earthquake Disasters. The research method 
used is descriptive, school residents include students, teachers/staff and school principals 
are the samples in this study. Index and SWOT analysis is used to produce preparedness 
levels and analyze strategies for strengthening Disaster Safe Schools. The results of the 
research index are in a ready condition that is 75.63 for students and 72.61 for teachers 
on the other hand the School index is in a less ready condition that is 44.69. The school 
community has 66.65 preparedness included in the Ready category. The dominant building 
structure has been adjusted to the potential for disaster, the design of class structuring, 
furniture and its contents, the surrounding utilities, the support of infrastructure does not 
yet have requirements based on BNPB provisions so it has not been said to be safe. Schools 
with unsafe status based on the above indicators dominate at 66.67%. The position of the 
disaster safe school strategy is in quadrant III which has weaknesses but still has 
opportunities.Recomendation of the school not safe yet requires strengthening in the form 
of improvements in structural components by experts as well as non-structural aspects that 
is disaster direction policy in school.  
Keywords: Preparedness, Safe Schools of Disaster, Strengthening Strategies
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